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нистрации университета и совета СНО (награжде-
ние грамотами, дипломами, материальное поощре-
ние), повышение персонального рейтинга, а также
возможность для рекомендации их поступления в ас-
пирантуру.
Выводы:
1. НИР является важным видом самостоятельной
работы студентов, которая готовит их к самостоятель-
ному выполнению профессиональных задач.
2. НИР способствует выявлению и привлечению к
научной работе наиболее способных студентов, способ-
ствует более эффективному решению проблем их науч-
ной подготовки, создает научный задел для успешного
обучения в аспирантуре, подготовки научно-педагоги-
ческих кадров.
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Оптимизация преподавания клинических дисциплин
в системе медицинского образования остается актуаль-
ной задачей. Одним из направлений решения этого воп-
роса является совершенствование управляемой самосто-
ятельной работы студентов. Ввод в эксплуатацию мор-
фологического корпуса ВГМУ и радикальное техничес-
кое переоснащение кафедры патологической анатомии
открыло новые возможности для решения этой задачи.
В настоящее время основными видами управляемой
самостоятельной работы на кафедре патологической
анатомии являются изучение макропрепаратов, изуче-
ние микропрепаратов; решение ситуационных задач.
Изучение макропрепаратов заключается в оценке
формы, размеров, консистенции, цвета, очаговых или
диффузных изменений пораженного органа. При этом
студенту необходимо связать данные патоморфологи-
ческих изменений с возможными клиническими прояв-
лениями данной патологии. Так, например, изучая мак-
ропрепараты "Амилоидоз почки", студент должен не
только описать, как выглядит макроскопически почка
на различных стадиях данного патологического процес-
са, но и представлять себе какие возможны клиничес-
кие проявления - от практически отсутствия таковых в
латентной стадии до тяжелых проявлений хронической
почечной недостаточности в уремической стадии. Бо-
лее того, развивая клиническое мышление, далее сту-
дент должен оценить, какие клинико-анатомические
проявления хронической почечной недостаточности
могут быть у данного больного.
Аналогичные подходы должны использоваться и при
изучении микропрепаратов. Никто не ставит цель под-
готовить из студента на третьем курсе квалифициро-
ванного практического патогистолога, поскольку для
этого требуются годы специализации и практической
работы. Но привить студенту алгоритм видения заболе-
вания в клинико-анатомическом аспекте - это обязан-
ность кафедры патологической анатомии. Поэтому важ-
но, чтобы студент не только знал микроскопические
особенности того или иного патологического процесса,
но и умел их связывать с конкретными клиническими
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проявлениями. Так, например, важно не только опре-
делить что это гистологический препарат " Хроничес-
кая язва желудка", но и оценить по гистологическим
признакам клиническую стадию - обострение или ре-
миссия.
Техническое переоснащение кафедры дало возмож-
ность использовать при изучении студентами микропре-
паратов мультимедийной системы презентации. Это по-
зволило студентам совместно с преподавателем деталь-
но наглядно изучать особенности того или иного пато-
логического процесса.
Очень важным видом управляемой самостоятельной
работы студентов является решение ситуационных за-
дач. Для того чтобы задачи способствовали развитию
клинического мышления, они должны содержать не
только описание патоморфологических изменений в
органах и тканях, но и клинические данные, что позво-
ляет студенту комплексно оценить данное заболевание
и ответить на поставленные вопросы.
Важным представляется и привитие студентам на-
выков и культуры построения патологоанатомическо-
го и клинического диагнозов. С этой целью на нашей
кафедре в начале изучения частной патологической ана-
томии студентам даются основные принципы построе-
ния и структура диагноза. На последующих же занятиях
студенты самостоятельно составляют и вместе с препо-
давателем разбирают патологоанатомические диагно-
зы по изучаемой патологии с выделением клинико-ана-
томических параллелей. С этих же позиций целесооб-
разно составлять диагнозы также и по ситуационным
задачам.
Формой отчета студентов о выполненной самостоя-
тельной работе является протокол клинического прак-
тического занятия, в котором отражаются изученные
микро- и макропрепараты, составляются таблицы и схе-
мы, зарисовываются микропрепараты. Нам представля-
ется целесообразным сохранить такую форму обучения
как зарисовку студентом гистологических препаратов,
поскольку это позволяет студенту лучше усвоить струк-
турные изменения при той или иной патологии. При
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этом от студента не требуется высокохудожественного
изображения; важно схематически, но правильно отра-
зить патогистологическую картину.
Таким образом, на наш взгляд, главной целью управ-
ляемой самостоятельной работы студентов на кафедре
патологической анатомии является развитие клинико-
анатомического мышления, что является важным для
врача любой специальности.
Актуальность. В медицинской практике нередко
приходится сталкиваться, к глубокому сожалению, с про-
явлениями безграмотного написания врачами медицин-
ских терминов при ведении документации. Возможно,
грамматический аспект недостаточно учитывается при
обучении студентов в медицинских вузах.
Цель. Изучить орфографическую грамотность при
написании медицинских терминов студентами 3-го
курса стоматологического факультета в 6-ом семест-
ре на практических занятиях по челюстно-лицевой
хирургии.
Материал и методы. В эксперименте принимало уча-
стие 30 студентов 3 курса стоматологического факуль-
тета (3 группы).
Одной из задач, выполняемых студентами 3-го курса
стоматологического факультета в 6-ом семестре, явля-
ется освоение практического навыка грамотного веде-
ния и заполнения медицинской документации: стома-
тологических амбулаторных карт (ф. № 043/у-06) и днев-
ников практических навыков. В ходе практических за-
нятий при проверке вышеозначенной документации
было выявлено множество допущенных студентами
грамматических ошибок в написании стоматологичес-
ких терминов.
В связи с этим возникла идея о написании стомато-
логического диктанта, в котором в соответствии с об-
щепринятой медицинской терминологией были пред-
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Результаты исследования. Диктант написали без
единой ошибки 1 человек (3,3%), одну грамматическую
ошибку допустили 5 человек (16,7%), 2 ошибки - 14 че-
ловек (46,7%), 3 ошибки - 6 человек (20%) и 4 граммати-
ческих ошибки - 4 студента (13,3%).
Выводы. 1 Высокий проходной балл при поступле-
нии на стоматологический факультет  ВГМУ и неуте-
шительные результаты написания стоматологического
диктанта на 3-ем курсе обучения позволяют предполо-
жить о недостаточной работе студентов с литературны-
ми источниками, написанием рефератов, конспектов и
т.д., предпочитая последним пользование интернет-ис-
точниками, что в конечном итоге является причиной
снижения их орфографической грамотности.
2. Данные диктанты являются универсальной и лег-
ко доступной формой для повышения уровня грамот-
ности будущих врачей любых специальностей.
Иммунология - наука, изучающая механизмы и спо-
собы защиты организма от генетически чужеродных
веществ (антигенов) с целью сохранения  и поддержа-
ния гомеостаза, структурной и функциональной целос-
тности организма, а также биологической (антигенной)
индивидуальности и видовых различий. Иммунология
решает многие проблемы в биологии и медицине, о чём
свидетельствуют ее структура и направление исследова-
ний. Составным понятием иммунологии является им-
мунный ответ, который представляет собой,  последо-
вательно развертывающуюся многоуровневую реакция
антител и иммунных органов на антиген, сопровождаю-
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щуюся гемодинамическими сдвигами. В целом иммун-
ный ответ - это поэтапная каскадная реакция готовых
антител и последующее вовлечение периферических и
центральных иммунных органов в активность. Иммун-
ный ответ включает также гемодинамические измене-
ния кровотока в области попадания антигена. В упро-
щенном виде иммунный ответ можно представить в виде
определенной последовательности развертывающихся
процессов иммунологии.
Иммунный ответ, полученный в результате какой-
либо патологии, можно исследовать с помощью матема-
тических методов. Описание при помощи  математи-
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